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ABSTRAK
Dewasa ini,  adalah didapati Portal Industri telah digunakan secara meluas. Antara faktor
utama yang menyumbang kepada peningkatan PoIrtal  Industri di inter-net adalah
keupayaannya untuk menyediakan pelbagai fungsi untuk organisasi supaya ia  dapat
menyusun dan mengkatalog koleksi maklumat dan perkhidmatan daripada pelbagai
sumber, untuk diagihkan kepada ramai pengguna  Kajian ini bet-tujuan untuk
menghasilkan sebuah portal berstruktur vertikal untuk industri komputer bagi Industri
Kecil dan Sederhana (KS)  di Negeri Kedah Darul Aman. Tanya membincangkan
mengenai objektif, skop kajian dan sorotan kajian mengenai portal yang dibina. Turut
dibincangkan ialah metodologi yang digunakan, pembangunan dan implementasi sistem
dan sumbangan kajian.
ABSTRACT
Nowadays, we can see that industrial portal has been widely used. One of the factor that
contributes to the increasing number of industrial portal is its capability to offer various
functions for the organizations so that they will be able to arrange and organized the
collection of information and services from different sources to be distributed to
numerous of users. This research aims to come out with a vertical portal for computer
industry in SME in the state of Kedah Darul Aman.  This research is also meant to discuss
about the ob-jectives, scopes, and literature review regarding to this portal. The
methodology used, development and implementation and the contribution of this system
will also be discussed in this research.
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